



DiY ARBAKIR KARACADAG BOLGESi BAZAL TLARININ
YAYILIM ALANLARINA GORE BASIN<,::VE <,::EKME
DAYANIMLARININ ARASTIRILMASI VE KULLANIM
ALANLARININ iRDELENMESi
NURSEN I$IK', SERVET YILDIZ'
GZET
Dogal ta~lann en onemlilerinden biri olan bazalt, dogada en yaygm
bulunan volkanik kayaylardandlr. Glineydogu Anadolu bolgesi geni~ bazalt
yataklanna sahip olup, Diyarbaklr Karacadag Bolgesi bazaltl yakla~lk 80m
kahnhga ula~abilen IO.OOOm2lik bir alana yaYllml~tIr.
Diyarbakrr Karacadag Bolgesi bazaltlan yaygmhgl nedeniyle
bulunduklan mevkilerde farkhhklar gosterebilmektedirler. Bu nedenle,
yaptIglmlz yah~mada Diyarbaklr-~anllUrfa, Diyarbaklr-Elazlg ve
Diyarbaklr-Mardin yolu olmak iizere liy bolgeye yaYllml~ olan bazalt
yataklanndan alman ve farkh boyutlarda kesilen klip ve silindirik numuneler
iizerinde tek eksenli basmy ve indirekt yekme dayamml deneyleri yapllarak
dayammlannm bolgelere gore farkhhklan belirlenmeye yah~llml~tIr.
Dayammlannm bolgelere gore farkhhk gosterdigi bazaltm, Diyarbakrr
geleneksel mimarisindeki ve gliniimliz yagda~ mimarisindeki kullamm
alanlan ile ilgili kar~Ila~tlrmalar yapIlml~tIr.
I Dicle Uniyersitesi Muhendislik Mimarhk Fakultesi Mimarhk BolUmii Ogretim Goreylisi





Bazalt1l1 dogadaki yaygmlIgl, elde edilmesinde, nakledilmesinde,
bir;:imlendirilmesinde emek aglrhkh basit alet ve yontemlerin kulIamlmasmm
yeterIi1igi, basmca yuksek direny gostermesi, herhangi bir baglaYlclya ve
birIe~tiriciye gcrek kalmakslZln kendi kutle ve aglrhglyla statik sureklilik ve
stabilite yaratmasl, bunyesindeki doku, renk ve goruntli zenginligi,
bozulmalara kaql dayamkhhgl, onun yaglar boyunca yaplda onceIikle
aranan ve kulIamlan malzeme olarak degerlendirilmesine yol ayml~tlr.
Dayamkhhgl, dogada yaygm bulundugu iyin ekonomikligi ve estetikligi
ile birr;:ok yapl malzemesine gore ustun ozeIliklere sahip olan ve dogal
ta~Iara en iyi oruek olarak gosterilcbileeck bazaltm, gum'imuz teknolojik
olanaklanmn birle~tiri1mesi sonueu bin;ok alanda kuIlamlma olanagml
ortaya r;:lkam11~tlr.Yapl ma]zcmesi olarak, geymi~te oldugu gibi geleeekte de
kullal1llabilirIiginin bilinmesi bazaltm surdurUiebilir bir malzeme oldugunu
bir kez daha ortaya r;:lkarmaktadlr.
2. DiY ARBAKIR KARACADAG BAZALTININ BASINe;: VE e;:EKME
DAY ANTM DENEYLERi
2.1. Tek Eksenli Basmc; Dayamml
Ick eksenli basmr;: dayanllTII dencyi iyin, kenarlan yakla~lk 70 mm. olan
kup veya 54mm. r;:aph 135mm uzunlugunda silindir numuneler kulIamlml~tlr
[1]. Bu deneyde, numunelerin dl~andan uygulanaeak yuklere kaql,
kmlmadan once gostermi~ olduklan dayammlar belirIenmektedir.
2.1.1. Deneyin AmaCl
Bu dencyde amay, duzgun geometrik biyimIi numunelerin (silindir veya
kUbik) tek cksenli ve du~ey olarak uygulanan YLikler alt1l1daki dayal1lm
smmnm bu]unmasldlr.
2.1.2. Deneyde Kullal1llan Aletler ve Yontemi
Bu deneyde. bazaltm, tek yondeki gerilme ortammda, du~ey eksende
etkiyen yukler kar~lsmda davral11~Ian vc dayammlan belirIenmi~tir. Bas1l1y
dayal1lm deneyleri, tabaka duzlemlerine dik olarak yapllml~tlr.
Iek eksenli basmy deneyi numunclerinde boy/yap (D/L) oram 2.5-3.0
almml~ olup, NX karotiyer kullamlarak 54 mm r;:apmda silindir numuneler
ile 70x70x70 mm'Iik hip numuneler hazIrlanml~tlr.
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BAZALTIN NUM. NUMUNE YUZEY KIRILMA BASIN(~ ORT
ALINDIGI NO BOYUTU ALANI YOKO DAY. BAS.
BOLGE (mm) A Pk fb DAY,
(mm2) (kN) (MPa) (MPa)
I 7 1.3x 72.4 5162.12 361.0 69.93
I. SOLGE 2 71.0x 71.1 5048.10 279.9 55.44 60.11
$anlJUrfa 3 70.8x 70.4 4984.32 2740 54.97
Yolu 4 39.1x41.4 1618.74 301.0 185.94
5 38.2x 40.4 1543.28 316.0 204.75 197.90
6 40.2x 39.7 1595.94 324.0 203.0[
[ 72.3x 71.7 5] 83.91 488.0 94.13
2 72.4x 71.9 5205.56 378.5 72.71 81.53
II. BOLGE 3 71.2x 71.1 5062.30 393.7 77.77
Elazlg 4 40.5x 42.3 1713.15 453.9 264.95
Yolu 5 39.3x 40.6 1595.58 518.0 324.64 292.24
6 39.1x 40.0 1564.00 449.1 287.14
1 69.4x 69. I 4795.54 262.3 54.69
2 69.1x 70.3 4857.73 246.2 50.68 53.78
III. BOLGE 3 69.8x 71.0 4955.80 277 .4 5597
Mardin 4 39.5x 39.7 1568.10 239.0 152.40
Yolu 5 39.4x 40.0 1576.00 172.3 ]09.32 144.56
6 40.0x 39.6 1584.00 272.4 171.96
."'.-:
DiyarbakIr'm batIsmda 1. bolge ($anhurfa yalu), kuzeyinde II. biilge
(ElaZig yalu) ve dogusunda bulunan III. bolgeden (Mardin yolu) alman
numuneler, tek eksenli basmc; dayamm deneyine tabii tutularak dayallimian
saptanmaya c;ah~llml~tJr. Bolgelerden alman 40x40x40mm. ve 70x70x70
mm'lik kiip numunelerin tek eksenli basmc; dayallim degerleri Tabla 2.1 ve
$ekil 2.1' de gosterilmi~tir.
Tablo 2.1. DiyarbakIr Karacadag Bazaltmm Kiip NU111unelerde
Tck Eksenli BaS1l19Dayal1l111Degerleri
Numune boyutu, 70x70x70 mm'lik hip numuneler iizerinde yapllan, tek
eksenli basmc; dayallim deneyine gore elde ediJen baslllC; dayallimlan, 1.
bOlge ic;in 60.11 MPa, II. bolge ic;in 81.53MPa ve III. bblge ic;in ise
53.79MPa olarak bulunmu~tur. Yiikleme hlZI olarak 4.9 kNm/sn aJlllml~tIr.






























~ckil 2.1 70x70x70 mm'lik Kiip Numunelerdc Tek Eksenli Basll19 Dayannmnm
B61gesel Degj~imi
Numune boyutu yakla§lk 40x40x40 mm'lik hip numuneler uzerinde
yapilan tek eksenli baSllly dayall1ml deneyinde, baSllly dayallimian 1.
Bolgede 197.90MPa, II Bolgede, 292.24 MPa ve III.Bolgede ise, 144.56
MPa olarak tespit edilmi§tir. Bu numuneler iyin yukleme hlZI 1.6 kNm/sn
olarak seyilmi§tir. 40x40x40'mm'lik hip numunelerin bOlgelere gore





~ekil2.2 40x40x40 mm'lik Kiip Numunelerde BaslI19 Dayammll1l11B61gesel Degi~imi
FarkiI boyutlardaki hip numunelerde yapIian tek eksenli basilly dayallim
deneyi sonucunda, basilly dayallimlannill boyuta bagl1 olarak farkl1l1k
gosterdigi, boyutun kUyiildiikye, basilly dayallimlarlllill daha yok arttJgl
gozlenmi~tir.
Tum numunelerde tek eksenli basilly dayalllmi somas! olu§an yatlak ve




~ckjI2.3. Birinci Bolgedeki (~anllUrfa Yolu) 70x70x70111111Kiip NUfnunc1crin Deney Somasl
Durumlan
~ekil 2.4. ikinci B6Igedcki (Elazlg Yolu)
/Ox70x7070mm'lik Kiip Numunelerin
Deney Somasl Durumlan
~ekil 2.5. O,iincii Bolgcdcki (Mardin Yolu)
70x70x70mm'lik Kiip Numunc1erin Deney
NUl11uneJerinSomasl Durumlan
Diyarbaktr'm iie,; ayn bolgesinden alman blok numunelerden, NX
karotiyer yardmllyla karot almarak, 54mm \(apmda 135mm:l::5mm
hassasiyetle boy/e,;ap (D/L) oram 2.5-3.0 oimasl gerektigi goz anunde
bulundurularak, silindirik numunelerin tek eksenli basme,; dayammlan
alyiilmii~tiir.
Yiikleme hlZI 5 kNm/sn olarak seyilen basme,; dayamml deneyinde toplam
9 adet silindirik numune iizerinde, tek eksenli basm\( dayal11m deneyi
yapJ!lnI~tIr. Buna gore, I.bolgeden (~anhurfa Yolu) alman numunelerin
ortalama dayammlan 94.73 MPa, II. bOlgeye (Elazlg Yalu) ait numuneler
140.84 MPa ve III. bolgeden (Mardin Yolu) alman numuneler 79.59 MPa
olarak tespit edilmi~tir. Silindirik numunelerin tek eksenli basme,; dayamm
deneyi sonue,;lan, Tablo 2.2'de verilmi~tir.
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BAZALTIN NUM. NUM. NUM. BOY YUZEY KIRILMA BASIN<;: .BA
ALINDIGI NO <;:API BOYU <;:AP ALANI YUKU DAY. DA
BOLGE (mm) (mm) ORANI (mm2) (kN) (MPa) ~J
I 54.02 135 2.50 2290.75 230.10 100.44
I.B(1LGE 2 54.06 137 2.53 2294.14 224.30 97.77 94.'
$.urfa>Yolu 3 54.02 134 2.41 2290.75 198.32 86.57
II.BOLGE 1 54.00 135 2.50 2289.06 325.21 142.07
ElaZlg Yolu 2 54.05 132 2.44 2293.30 320.43 139.72 140.
3 54.01 137 2.54 2289.90 322.3 ] [40.75
III.Bblgc 1 54.08 138 2.55 2295.84 189.41 82.50
Mardin 2 54.06 134 2.48 2294.14 190.35 82.97 79.:
Yolu 3 54.00 136 2.52 2289.06 ]67.83 73.31
Tabla 2.2. DiyarbakIr Karacadag Bazaltltun Silindir Numunc1erdc Yapllan Tek Eksenli
Bas1I19 Dayallll11 Degerleri
Silindirik numuneler uzerinde daha onccden yapIim!~ <;alt~rnalardan
birincisinde tek eksenli basm<; dayantm degeri 86.21 MPa [27], ikinci
<;alt~rnada ise 89.1 0 MPa ve 125.15MPa olarak tespit edilmi§tir [2].
Tck eksenli basm<; dayalllm deneyi somas!, silindirik numunelerden eJdc
edilen veriIcrin, daha oncedcn yapIian <;ah§malardaki degerlerle uyum i<;indc
olmas! bu dencyle bazaltm alman bolgelere gore aY11l karakteristik
ozelliklere sahip oldugunu gostermi§tir.
Silindirik llllmllllc1erin tck eksenli bas111y dayanun1an11ln bOigese1
























$ekil 2.6. Silindirik NUl11unelcrdeTck Eksenli Bas1I19Dayannlllmn Bolgelerc Gore Degi~imi
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~ekiI2.7. Silindirik Numunelerin Tek Eksenli Basmy Dayal11mDcney Somasl
Durumlan
2.2. indirekt <;ekme Dayamml (Brazillian) Dcneyi
Bu deney, silindirik numunelerin indirekt (dolayh) c;ekme dayanllTIll1ln
belirlenebilmesi ic;in yapilmaktadlf.
2.2.1. Deneyin Amaci
Boyutlan standartlara gore hazlrlanml~ silindirik numunelerin c;ekme
dayal1lmm111dolayh yontemle saptanmasl amaclyla yapIlml~tJr
2.2.2 Deneyde Kullamlan Aletler ve Yontemi
<;ekme deneyinde, tek eksenli basmc; deneyinde kullal11lan basmc; presi
kulla11l1ml~tJr. Numuneler, kalmhk/yap oranlan 0.5-1.0 olacak ~ekilde
saglam ve c;atlakslz karat orneginden sec;ilmi~tir [4]. Laboratuarda 54mm
yaph ve 27 mm uzunlugunda hazlrlanan numuneler basmc; presine ~ekil
2.S'de gosterildigi gibi yerle~tirilerek, numunelerin alt ve iist klslmlarma
kaymas1l1m onlenmesi amaClyla, ~erit yastJk gorevini iistlenecek ~ekilde 2-6
mm kalmhgmda ve 30 mm uzunlugunda kartonlar blrak1lml~tJf.
Bas111ypresine, alt ve uste kartondan ~erit yastJklar konularak blrakIlarak
yerle~tirilen numunelere yi.ikleme i~lemi, yiik darbesiz ve siirekli olacak
~ekilde, sabit bir hlzla, deney numunesi kmlana kadar uygulanml~tJr.
Yi.ikleme hlZl olarak 5 kNm/sn seyilen numunelerin, bu deneyle indirekt
yekme dayal1lmlan belirJenmeye yah~llml~tJr. Silindirik numunelere
uygulanan indirekt yekme dayal11m deneyin uygulanmas! ~ekil 2.S'cle" deney
somas! durumlan ise, ~ekiI2.9'da gosterilmi~tif.
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ORT.BAZALTIN NUM. NUM. NUM. BOY KIRILMA i.<;:EKME <;:EKMEALlNDl(;l NO <;:API BOYU ~:AP YOKO DAY. DAYB(JLGE (mm) (111m) ORAN1 kN (MPa) (MPa)
LMLGE 1 54.02 27.12 0.502 31.7 13.76
-~.urraYolu 2 54.06 27.22 0.503 35.3 15.3 I 15.46
3 54.02 28.04 0.519 41.4 17.38-U.BOLGE j 54.00 27.95 0.517 42.9 18.07
Elaz!g Yalu 2 54.05 28.0j 0.518 52.8 22.18 19.70
-. 3 54.01 27.20 0.503 43.6 18.87
lH.BOLGE 1 54.08 27.18 0.502 24.2 10.47
MardinYalu 2 54.06 28.31 0.523 26.4 10.97 10.64
'--. 3 . 5400 28.21 0.522 25.1 10.48
'.
~ckil 2.8 Silindirik Numunclerc indirckt
(,:ckmc DayanlJn Dcncyi Uygulanmas!
~ckil 2.9 Numunclcrin indirekt <;:ekmc
Daya1l11TI!Dcney Somas! Durumlarr
Dellcy hcsaplamalannm bululldugu degerler Tab]o 2.3 'dc, bUlgelere gore
dayal11m degi~imlerj ise, $ekil 2.12'de gosterilmj~tir.













I.B61ge II.B6~e III.B6ige BO\)e
~ckil 2.12. Numunclerin indirekt <;:ekme Dayal11ll11annm Bolgeicre Gbre Degi~i111i
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tndirekt «ekme dayamm deneyinden elde edilen sonu«lara gore, 1.
bolgeden al1t1an bazalt numuneleri 15.46 MPa, II. Bolgede 19.70 MPa ve
II1.bolgede ise, 10.64 MPa 'hk dayamm gostermi~lerdir. Deney sonu«lanna
gore, indirekt bas1t1« dayammllllll en yuksek oldugu 11. Bolge, en du~uk
dayammm ise III. Bolgcden allllan numunelerde oldugu gozlenmi~tir.
indirekt «ekme dayallim degerleri, bu kon uda yapilan daha oneeki
«ah~malarda 12.027-13.094 MPa arahglllda bulllnmll~tur[5].
3. DiYARBAKIR KARACADAG BOLGESi BAZAL TLARININ
GUNOMUZ DiYARBAKIR MiMARisiNDE KULLANIM
ALANLARlNJN iRDELENMESi
Bazalt; Diyarbakir'da Suri«i Bolgesinde bultman tarihi yapdardaki
kullalllmi dl~lllda, dayalllklihgi ve ozgiinliigii nedeniyle, Diyarbalor'111
«agda~ mimarisinde de kulJamlmaya ba~]anml~tlf. Yorede malzemenin kolay
eri~ilebilir olmasl bu yondeki «ali~malann artmaSll1a ve yeni yapilarda
bazalta donii~un ba~lamasma yol a«ml~tJr.
3.1. Bazaltm Kaplama Malzemesi Olarak Kullamml
Bazaltm y6resel bir malzeme ve temininin kolay olmasl, gi.iniimiizdc bu
malzemenin yapilardaki klasik kul1alllm alanlan dl~1t1da, diger alanlarda
(park ogeleri,v.b) kullammmm yayg1llla~maslm saglaml~tlr. Ozcllikle cephe
kaplamalannda siyah renkli bazaltm kalker!e birlikte kullallilmasl,
gelenekse] yapilarda oldugll gibi, guniimuz yapllannda da yaplya harcketlilik
kazandmnasl, cephcyi zcnginlqtirmcsi ve en 6nemlisi Diyarbakir'daki
geleneksel yapilann olu~turdugu tarihi dokuya uymasl a«lsllldan bi.iyi.ik
onem ta~lmaktadlr. Aneak bazaItm, yapdacak yeni konutlarda kulla1111l1mda,
«agda~ 1l1alze1l1elerle birlikte uyumuna da dikkat edilmelidir
Bazaltm dayallikh malze1l1e olmasl, iklim ~artlanl1ln «ok aglr ge«tigi
Diyarbakir'da slcakhk farb ba~ta oJmak iizcre, dl~ ethlerden dolaYl ya~anan
veya ya~anacak bozulmalann asgari diizcydc kalmaSll11 saglaml~ttr. $ekil
3.1' de goriilen Geleneksel Diyarbakir Evi ornegi ile $ckil 3.2' de goriilen
Diyarbaklr Valiligi tarafllldan restore ettirilmi~, konumu itibariyle sur
dl~lllda kalml~, ancak Diyarbahr sivil mimarisinin en giizel orneklcrinden
biri olan, Gazi Ko~kii'nde, bazaltm cephe kaplamasl olarak kullamlmasl,
giiniimiiz yapllan i«in iyi bir orncktir. Diyarbakir geleneksel konutlannm bir
«ogunun giiniimiize kadar ula~masl, bunun en biiyiik kal11tJolmu~tur.
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$ekiI3.1. DiyarbakJr Evlerinde Cephc
Kaplama Uygularna Omekleri [6]
$ekil 3.2. Cephe Kaplama Ornegi
(Gazi Ko~kii)
3.2. Bazaltm Kent Mobilyalannda Kullammi
Bazaltlll sert ve a~mmalara kar~1 dayamkh"bir malzeme oimasl nedeniyle,
kullanl1TIalanlan konutlada smidl kalmayitJ biryok alanda yayglllla~ml~tIr.
A~mmasmm dii~iik olmasmdan dolaYI bazalt, $ekil 3.3.a ve $ekil
3.3. b' de g6riilen, dl~ mekan d6~emeleri ba~ta olmak iizere kent
mobilyalannm tiim elemanlannda kullamlmaya ba~lal1Im~tlr.
a b
$ekil 3.3. Bazaltm Db~emelcrdc Kullanll11 Orneklcri [7]
Diyarbaklr yagda~ mimarisinde bazaltm en yogun kullamldlgl alanlarm
ba~mda kaldmm ve bordiir uygulamalan gelmektedir. Belediyeler tarafmdan
her seyim d6nemi slrasmda kaldmmlann degi~tirilmesi neredeyse bir
gelenek halinialmasllla ragmen, Diyarbaktr'da 1995 Ylhndan beri yaptmlan
ve ana malzemesi bazalt olan kaldmm ve bordiider, $ekil 3.4.a ve $ekil
3.4.b'de g6ri.ildiigii gibi, bazaltm saglamhgl ve dayamkhl1gl sayesinde
giiniimiizdede kullamlmaya devam edilmektedir. Kaldmmlarda kullamlan
ta~lar bo~luksuz ve degi~ik boyutlardadlr .
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~ekil 3.4. Kaldmm Tajlannda Kullamlan BazaHTaj Ornekleri [7]
Diyarbaklr'da yapIlan park diizenlemelerinde bazalt, kent mobilyalan
olarak adlandmlan park elemanlannda slkhkla kullamlmaya ba~lanml~hr.
Sekil 3.5.a ve Sekil 3.5 .b' de goriilen park elemanlannda bazaltm
kulla11llmasl, estetikJigi yaratma anlaYl~1111l1yamnda, dogal ~artlara kar~J
dayamkhhgl ozelligi ile bu elemanlann YlpranmaS1l11onlemektedir.
a b
~ekil 3.5. Bazaltm Park E1cmanlannda Uygulama Ornekleri [7]
3.3. Bazaltm 8u Ogelerinde Kullamml
Bazalt; geleneksel yapIlardaki su ogelerinde kullamldlgJ gibi, DiyarbakJr
yagda~ mimarisinde de, ana meydanlar ile kav~aklan siisleyen havuzlar ve
flskiyelerle kullamlabilirligini siirdiirmeye devam etmi~tir. Bu havuzlar yore
mimarisinin, yagda~ uygulamalarda siirdiiriilebilmesi amaclyla yapllml~
olup, mimari estetigi gozler online seren en onemli unsurlardan olmu~tur.
Sekil 3,6a ve Sekil 3,7.b'de goriilen, Diyarbabr Dagkapl meydanmda
yaptmlan havuz, etraf1ll1 yevreleyen surlarla biiyi.ik uyum yakalayarak,





$ckil 3.6. Bazaltm Havuz Uygulama ()rneklcri
4. SONUC;
DiyarbakIr Karacadag Bazalt1I11I1yaplsal ozclliklerinin belirlenebilmesi
amaclyla, DiyarbakIr'm batlSl Diyarbaklr-$anhurfa yolu, kuzeyi DiyarbakIr-
Elazlg yolu ile guneydogusunda yer alan DiyarbakIr-Mardin yolu olmak
uzere uy bolgeden alman numunelerle dencyler yapllml~tlr.
Farkb boyutlardaki hip ve silindirik numuneler uzerinde yapllan tek
eksenli bas1I1ydayalllm deneyi sonucuna gore, ikinci bolgeden (Elazlg yolu)
alman numunelerin dayalllmlanllln diger bolgelerden alman numunelerden
daha yiiksek oldugu gorulmu~ti.ir. Tek eksenli basm<;: dcneyine gore,
dayalllmian yuksek <;:lkan bazalt, beton, tugla, gaz beton gibi yapay
malzemelerle kIyaslandlgmda bazen daha iyi, bazen de e~deger dayanlma
sahip olmasl nedeniyle yaptlarda rahathkla kullallllabildigini gostermektedir.
indirekt <;:ekmedayalllm (Brazillian) deneyinde ikinci bolgeden (Elazlg
Y olu) alman bazalt numunelerinin en yuksek, u<;:uncu bOlgeden alman
numunelerin ise en dii~uk dayanlffi gosterdigi tespit edilmi~tir.
DiyarbakIr Karacadag Bazaltmm yaygmhk gosterdigi iiy bOlgeden alman
numuneler uzerinde yapllan deney ler sonucunda, yaplsal ozelliklerinin
birbirine yakm oldugu goriilmii~tur. Ancak ikinci bolge olarak belirledigimiz
Diyarbaku-Elazlg yolu iizerindeki bolgedeki bazaltlann, diger bolgelcre
gore yuksek kalitede olduklan yapllan deneyler sonucunda belirlenmi~tir.
BOlgede olduk<;:a geni~ bir alall1 kapsayan DiyarbakIr Karacadag
Bazaltmm, yapilan ara~tIrmalar sonucunda, Diyarbahr geleneksel
mimarisinde oldugu gibi, DiyarbakIr <;:agda~mimarisindeki yaptlar ba~ta
olmak uzere, bir<;:okalanda kullallllabilirligi olan ozgun ve onemli bir yapl
malzemesi oldugu gorulmii~tur.
Sonu<;: olarak; DiyarbakIr Karacadag Bazaltmm, basmca yiiksek diren<;:
gostermesi, biinyesindeki doku, renk ve goruntii zenginligi, dl~ etkilere kar~l
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koyma gucu ve tarihi dokuya uyumu gibi ozellikleri ile gunumuz yapllannda
oncelikle aranan ve kullanllan malzeme olarak kullal1llmaSI gerektigini
ortaya 91karmaktadtr. Aynca teknolojiye uygun olarak, kullal1lm alanlannm
yayglllla~tmimast amactyla yaptlacak yah~malann arttmlmaSI bazaltlll,
gelecekte bir yok malzemeye gore guylU bir alternatif olabilmesini
saglayacaktJr.
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